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FAnilV CASTELLAdO ROCA 
PROFESORA EN PARTOS 
Se ofrece en O v c l a r y C id , 41 (estanco) 
Él A R M I S T I C I O y 
s u s consecuencias 
Y a d e c í a m o s hace dos semanas en este 
mismo lugar que atravesamos momentos 
decisivos en la contienda entablada en 
Europa. La entrada de I t a l i a en la guerra 
y el avance a r r o l l a d o r de los alemanes 
en Francia, han provocado l a r e n d i c i ó n 
de é s t a . E l a rmis t ic io ha sido f i rmado 
entre las tres grandes naciones, d e c i d i é n -
dose l a p r imera parte de l a lucha en 
favor de los p a í s e s to ta l i t a r ios . 
La guerra , a los diez meses de empeza-
da, ha te rminado en el continente europeo, 
con el cese de host i l idades é n t r e esos 
pueblos, y es s ignif icat ivo que Francia , 
abandonada de Ingla ter ra , se vea ahora 
tratada despectivamente po r la que fué 
ÍU a ' iada que a todo trance t ra ta de d iv i -
dir a los franceses con la c r e a c i ó n de 
una ficción de C o m i t é Nac iona l que 
desde Londres pretende representar a 
Francia y mantener el estado de guer ra 
en las posiciones francesas de Af r i ca . 
La guerra queda, pues, entablada é x -
clusivamente entre Inglaterra , A leman ia 
e I ta l ia , y no se h a r á n esperar aconteci-
ni ieníos impor tantes . 
Mientras tanto , presenciamos l a des-
bandada de los indeseables de todo el 
mundo que t e n í a n cobijo en la Franc ia 
del Frente popular , a s í como de todos 
esos personajes que entregados a la 
molicie y a los placeres ha l l aban en 
Par ís y en las ciudades de lujo el ambien-
te adecuado a su v ida sin objeto n i bene-
ficio, y que ahora , empujados por la gue-
rra, corren con sus vicios y su d inero en 
busca de lugar p rop ic io donde se calme 
su p á n i c o y no les llegue el estertor de la 
guerra n i las angustias de los que sufren 
sus consecuencias. 
Muchos de ellos—entre los que e s t á n 
los dirigentes del ma rx i smo e s p a ñ o l -
son causantes de l a ru ina de sus pueblos 
V fautores morales o materiales de l a 
Cagedla que ha ensangrentado a Europa , 
V es justo que aho ra sufran la e x p i a c i ó n 
con esa hu ida en busca de un p a í s que 
les acoja de nuevo. Hombres sin Patr ia 
y sin Dios , e s t á n condenados a la v ida 
errante. 
COLAS 
Coino i h ^ ú p y a r í é ^ ^ t s ^ £ ' á á dado solem-
nidad al acfó*S.%:;:e|aü;sJiífáí'de curso de las 
escuelas nacionales de Ántequera, puesto bajo 
la advocación del Sagrado Corazón de Jesús. 
En primer lugar, en la m a ñ a n a del jueves y en 
la iglesia de San Sebastián se dijo una misa 
de acción de gracias. Por la tarde, a las seis, se 
verificó el brillante festival infantil, en el Sa lón 
Rodas, adornado artísticamente. > 
Presidió el alcalde, don Luis Moreno Pareja» 
acompañado del inspector de zona de Primera 
Enseñanza, don Francisco Guerrero Bravo; 
del jut*z del partido, don Daniel Gálvez Cua-
dra; director del Instituto, don Antonio Rodrí-
guez Garrido; P. Andrés de Málaga, profesor 
del Colegio Seráfico de Capuchinos y P. Ber-
nardo Martínez, director del Colegio de Car-
melitas. 
Tuvo a su cargo la dirección del acto el 
secretario del Consejo Local de Enseñanza don 
Juan de Dios Negrillo. En primer lugar, y des-
pués de interpretar la Banda Municipal, dir igi-
da por el señor López Sánchez, el himno «Cara 
al sol», el P. Martínez hizo uso de la palabra 
para despedir a los niños hasta el curso pró-
ximo, diciendo que este acto dejaría un grato 
recuerdo no ya para los premiados sino para 
todos, porque en los premios no debe consi-
derarse su valor material sino su significado 
moral. Afirmó que la nobleza del espíritu 
debe robustecer las almas formando indivi-
duos que sean seguidores de los espíritus 
fuertes de nuestra raza, y así cumplirán la 
voluntad de Dios y del Caudillo. (Aplausos.) 
A continuación, el inspector señor Guerrero 
Bravo usó de la palabra para atender, dijo, 
amable requerimiento que se le había hecho y 
que aceptaba por obligación del cargo, prome-
tiendo ser breve. Felicita al Ayuntamiento y 
Junta Municipal de Enseñanza por la bril lan-
tez de esta fiesta, que destacará en la memo-
ria que dirigirá al director general de Ense-
ñanza primaria. Dice que este acto debe servir 
de grato recuerdo en la vida de los niños, y 
dedica efusivas frases para los maestros que 
después del bien merecido descanso deben 
volver con más brío a la labor para desterrar 
los sedimentos que dejó la época pasada. A los 
niños, dijo, hay que darles una formación 
inspirada en ese libro tan pequeño y tan gran-
de como es la Doctrina Cristiana, y que sepan 
que en el Estado totalitario hal lará España su 
nueva grandeza. Tuvo un recuerdo para los 
caídos y terminó con patrióticas frases y un 
¡arriba España! que es contestado por todos. 
Después dió comienzo el reparto de pre-
mios, efectuándose primero la entrega de sen-
das cartillas de ahorro con cien pesetas, pre-
mio instituido por el Excmo. Ayuntamiento, y 
las respectivas bandas de honor y diplomas, 
a ios alumnos Concepción Ordóñez Alonso, 
de la escuela preparatoria del Instituto, y José 
Barrera kuiz, de ia graduada "León Motta". 
Seguidamente continuó el reparto de premios 
a los niños y niñas que los han merecido, de 
las escuelas y colegios de esta ciudad Todos 
ellos fueron objeto de cariñosos aplausos y 
de la felicitación de las autoridades en el mo-
I mentó de entregárseles el respectivo diploma. 
Acto seguido la Banda interpretó el "Oria-
mendi" y se dió por terminada esta parte de 
la brillante fiesta, 
PARTE ARTÍSTICA Y RECREATIVA 
En primer lugar, los alumnos del Colegio 
de PP. Carmelitas, Miguel Rubio, Manuel Sán-
chez y Diego Reina, recitaron respectivamente 
las poesías "Mano derecha y mano izquierda", 
" E l valiente" de Vital Aza, e "Isabel la Cató-
lica", siendo aplaudidos. También interpreta-
ron un "Diálogo catequista", los niños Ansel-
mo Lora y Francisco Aranda; "Feíco", Ma-
nuel Martínez y José Morente; " E l violin má-
gico", juguete cómico a cargo de Manuel Mar-
tínez, Juan Arcas, José Cobos, Francisco Aran-
da y José Romero, todos de la graduada "Ro-
mero Robledo", que oyeron también muchas 
palmas. 
La graciosa nena Carmen Velasco Ruiz, 
recitó un monólogo, teniendo por pareja y 
blanco de sus diatrivas a Ramoncito Barón; y 
a continuación Mercedes Jurado, caracteriza-
da de vieja, dijo el monólogo "La demandade-
ra del convento", de Díaz de Escovar. Las 
recitaciones terminaron con una hermosa poe-
sía patriótica "A España" , que dijo admira-
blemente Conchita Velasco. 
La parte coreográfica fué iniciada , por un 
grupo de niñas de la escuela n.0 4 que dirige 
doña Consuelo del Aguila, que interpretaron 
el coro de Lagarteranas con tanto éxito que 
hubieron de repetirlo ante la insistencia del 
auditorio. De primera figura en el coro actuó 
Carmelita Zabala Lería, que cantó con mucho 
gusto, secundándola Carmela Velasco, Carme-
la Díaz. Carmela Madrid, Trini Alamüía, 
María López Torres, María Luisa Clavijo, 
Carmela Cantos Daza, Teresa Martín y Ange-
lita Barón Cabrera. 
Luego hizo las delicias del público un coro 
de monaguillos que de mayor a menor y ves-
tidos ricamente cantó y evolucionó admira-
blemente. Formaban el coro los alumnos del 
Colegio de la Inmaculada Pepito Luis de la 
Fuente, Pepe Cuadra Rojas, Antonio Bernal, 
Juan Antonio de le Fuente, José Cabello, Ra-
fael Ruiz, Paquito Vcrgara, Danielito Cuadra, 
Rafael López, Juan M. Gómez, Pepe Casco, 
Antonio Viera, Antonio y Rafael Talavera^ 
José Miranda Ferrer, José M.a Vilchez, Antonio 
Arjona, Paquito León y Pepito Herrera. 
Por último, sa l ió un coro titulado «E¡ pa-
ñolón», formado por las alumnas del Colegio 
de la Victoria, Socorro González, Remedios 
Macías, Lola López, Gertrudis Cañas , María 
Cordón, Carmela Jiménez, Clotilde Pérez, Vir-
tudes Lara, Carmela Vergara, Pepita López, 
Carmela López, María Herrero, María Teresa 
Chaves, Rosarito Vergara, Pilar Muñoz y 
María Esperanza Chaves. Muy bien de indu-
mentaria y voces y con mucha desenvoltura, 
causaron la admiración de todos y oyeron 
repetidos aplausos. 
La fiesta, que terminó interpretándose el 
Himno Nacional, tuvo un completo éxito, por 
el que felicitamos a intérpretes y organiza-
dores. 
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Mitato ímm\ de la Yífíeia 
l m i2 tas s Préstenlos de iategaera 
P A P E L D E F I A N Z A S 
Se. pone en conocimiento de todos los 
propie tar ios de fincas urbanas dadas en 
arrendamiento, y de las empresas o par-
ticulares suministradores de los servicios 
de agua, luz u ot ros a n á l o g o s , la ob l iga -
c ión que tienen, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en e l decreto del Min i s te r io de 
Trabajo del 26 de Octubre del pasado 
a ñ o , de inve r t i r las g a r a n t í a s exigidas a 
los ar rendatar ios de locales o usuarios 
de tales servicios, en los t í t u l o s denomi -
nados « P a p e l de F i a n z a s » alcanzando 
esta o b l i g a c i ó n a los expresados propie-
tarios, empresas o part iculares, que ten-
gan exigidas fianzas en m e t á l i c o , a s í 
como en general a todos los que hayan 
concertado contratos de ar r iendo con 
pos ter ior idad al 7 de A b r i l del pre-
sente a ñ o . 
Los que no cumplan con lo dispuesto 
en el ci tado precepto legal, i n c u r r i r á n en 
las sanciones a que se refieren los ar-
t ícu los d é c i m o - s é p t i m o y d é c i m o - o c t a v o 
de dicho decreto, pudiendo llegarse a i m -
poner multas hasta de cinco rail pesetas. 
En la Caja de A h o r r o s y P r é s t a m o s de 
esta ciudad, concesionaria de tales servi -
cios, se f a c i i i t a r á n ( c u a n t o s ' d a t o s sol ici ten 
los interesados sobre l o anteriormente 
expuesto, p u d i é n d o s e adqu i r i r en sus 
oficinas el referido «Pape l de F i a n z a s » . 
Los propie tar ios de fincas urbanas cu-
yas fianzas supongan un vo lumen supe-
r i o r a cinco m i l pesetas, o empresas que 
tengan un n ú m e r o de clientes super ior a 
200, p o d r á n acogerse al r é g i m e n concer-
tado a que alude el a r t ícu lo? qu in to del 
antedicho precepto legal, h a c i é n d o l o por 
in termedio de esta Caja de A h o r r o s . 
Antequera a 26 de Junio de 1940. 
C01T2ULTA D I A R I A DE ' 
icina y Cirugía 
R s y o s X -:- D i a u e r m i s 
Cantareros, 6 (junto a l Cine Torcal) 
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BANCO D E ESPAÑA 
AINIT E T Q U E R A 
Se pone en conocimiento del públi-
co en general, que a partir del l.0 de 
Julio hasta el 30 de Septiembre, regi-
rá.en este Banco la jornada intensiva 
de verano, quedando establecido el 
horario, para toda clase de operacio-
nes, de nueve de la mañana a una de 
la farde. 
Antequera 27 de Junio de 1940. 
E L S E C R E T A R I O , 
JOSÉ MANUEL GOYA 
A. 
L A S E Ñ O R A 
D o ña Mercedes Sánch ez Osuna 
V I U D A , D E : A G L J I L - A 
que falleció el día 27 del corriente, después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad, 
Su director espiritual; su desconsolado hijo, hermanos, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma, y la asistencia al funeral que se celebra-
rá el lunes l.0 de Julio, a las nueve y media áf . la mañana , en la iglesia 
parroquial de San Sebastián. 
! [Égio le 
Soiedid. U l 
itro. Srs. 
[a ie i i tas 
íe la 
En la tarde del viernes se ver i f icó en 
este Colegio una c o m p e t i c i ó n de Catecis-
mo, como fin del curso docente, entre 
alumnos de pr imero y segundo grados . 
Pres idieron el inspector de zona, don 
Francisco Guerrero Bravo; teniente de 
alcalde, don Manuel Cuadra B iázquez , el 
R. P. C i r i l o R o d r í g u e z Iglesias, super ior 
de los Carmeli tas; y don José G a r c í a Ber-
doy, protector del Colegio, asistiendo 
t a m b i é n los maestros nacionales don A l -
ber to Prieto Canscco y don A n t o n i o M u -
ñ o z P é r e z , y var ios padres y familiares 
de a lumnos. 
E l d i rec tor del Colegio Carmel i tano, 
R. P. Bernardo M a r t í n e z Grande, y el 
profesor R, P. Manue l Granados, presen-
ta ron a los muchachos, que fueron exa-
minados en dos grupos . 
Pr imero compi t ie ron los de segundo 
grado, resul tando merecedor del pr imer 
premio el n i rio Manuel S á n c h e z A lonso ; 
del segundo, Francisco Acedo P é r e z , y 
del tercero, Juan Vi l l a lón G o n z á l e z . 
De l g rado pr imero obtuvieron los pre-
mios: el pr imero , Rafaelito Talavera Ta-
layera; el segundo, Baldomero Bel l ido 
Checa, y el tercero, Manue l Escobar 
Narbona . 
Todos ellos a lcanzaron sus premios 
tras du ro examen y muy merecidamente. 
D i r i g i e r o n la palabra a los n i ñ o s el 
s e ñ o r Guer re ro y el P. C i r i l o , y tras bre-
ves frases de despedida del P. Bernardo, 
y de cantar los p e q u e ñ o s un h imno pa -
t r ió t i co , se d ió por terminado el acto. i 
I 
Stma. T r i n i d a d , 15 ::: A N T E Q U E R A 
. 
para uso de los fíeles, por el P. Vicente Moli-
na, S. J. Novísimo Misal en el que se contie- | 
nen todas las misas del año, con grabados, j 
homilías dominicales y abundantes explica- ' 
cienes litúrgicas.—25 pesetas, en Infante, 122. ' 
TORTAS DE CADIZ 
( N O M B R E R E G I S T R A D O ) 
Lo mejor para desayuno. 
ü úm p t i m i e n t o p a s 
Los alumnos de la escuela mixta del Rome-
ral, que dirige la ilustrada maestra doña Doío-
res^Navas Rojas, han efectuado el cumpiiraien-
to pascual en la iglesia d d Carmen, con gran 
Soienmidad. Por primera vez recibieron e! 
Pan tíe los Angeles las niñas Pepita Paradas, 
Pepita Sánchez, Amparo Torres, Ascensión 
Ruiz, María Tortosa, Remedios y Rosario 
Acedo y Teresa Paradas, y los niños Manolo 
y Miguel Acedo, Julio Paradas, José Luque, 
Antonio González, Antonio Sáncíiez, Juanito 
Porras, Francisco Jiménez, José Téilez, Fran-
cisco Peláez, Pepe y Migueiito Borrego y 
Rafael Acedo. 
Después del acto y en el café Vergara fue-
ron obsequiados con un desayuno costeado 
por los señores García-Berdoy, protectores 
de la escuela, 
' WWIII—IIIMIII MMIIW 
Gerardo Arjona Gálvez 
TECNICO AGRIMENSOR 
G. Queipo, 88 - A R C H I D O N A - (Málaga) 
EL P R £ M i O OVALAR 
El martes se constituyó el tribunal para 
otorgar este premio integrándolo el alcalde 
accidental, don Luis Moreno Pareja; juez del 
partido, dom Daniel Gálvez Cuadra; vicario, 
don Rafael Corrales; subdelegado de Medici-
na, don Rafael Rosales, y el secretario del 
Consejo Local, don Juan de Dios Negrillo. Se 
presentaron dos niños por cada escuela de-
clarándose desierto el premio a una de ella3» 
que se ventilará entre los aspirantes que acu-
dieron, en un nuevo examen. 
Los otros premios fueron otorgados a Al-
fonso Vivas Pavón, de la escuela preparatoria 
del Instituto; Rafael Jiménez Pérez.de la gra-
duada núm. 1; Antonio Garrido Martínez, de 
la graduada núm. 2; Juan Escobar Benítez, de 
la graduada núm. 3 y Antonio González Ra' 
mos, de la unitaria núm. L 
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La Fies ta d e l a B a n d e r i t a 
El lunes, día de San Juan Bautista, tuvo 
lugar la celebración de la Fiesta de la Bande-
rita, a beneficio de la Cruz Roja Española. 
Como anunciamos, la Asamblea Local estable-
ció cinco mesas de postulación para la cual 
estaban invitadas muchas señoras y señoritas. 
La recaudación, a pesar de que lo desapacible 
del tiempo restó animación en las calles, fué 
brillante, alcanzando un total de 1.777,57 
pesetas. 
En la mesa instalada en la plaza de San 
Sebast ián estuvieron alternando en la postula-
ción las señoras doña Teresa Carrera, de Gar-
cía Berdoy; doña Rosario Es inosa, de Hcras; 
doña Rosalía Laude, viuda de Bouderc; doña 
Pilar Artacho, viuda de Artacho; doña Petra 
Casaus, viuda de Alvarez; señora marquesa 
de les Escalonias; doña María Luisa López, de 
Rodríguez Garrido, y doña Dolores Rojas, de 
Mir; señori tas María Teresa Robledo, Fuen-
íasanGómez, Carmela Palma Checa, y Tala 
Morales García. 
En la de calle Infante estuvieron las señoras 
doña Carmen Rojas, de B.ázqusz; doña iecla 
Regcl, de García-Berdoy Carrera; doña As-
censión Boy bía de Mora2o;doña Ana Narbona, 
de Carrasco; doña Marina Quesada, de Díaz; 
señoritas de Alarcón, de Blázquez, de Ureña, 
de García Gálvez, de Castilla, de García Ber-
doy y otras. 
En la mesa del Hospital, a cargo de la Sec-
ción Femenina de Falange, presidida por la 
.jefe local señorita Teresa Gutiérrez, estuvieron 
ambién Angeles García Navas, Conchita 
González, Pilar Maqueda, Encarna Gutiérrez, 
Aurelia Burgos. Pelegrina Herrera, Dolores 
Márquez, Carmela Sánchez, Julia Camacho, 
Pura González, Margarita Espinosa, Paca Pa-
dilla, Concha Bellido, Concha Muñoz, Irene 
Almendro y otras. 
En calle Cantareros, con la presidenta de 
honor doña Remedios García Gálvez, viuda de 
García Berdoy, estuvieron postulando doña 
Josefa González, de Vázquez; doña María V i -
Ilarreal, de Delgado; señoritas Lola Burgos 
Robledo y Pilar y Rosario Hazañas Volpíni 
y otras. 
Asimismo en la mesa instalada en la Calza-
da; presidida por doña Pura Alvarez, de Pal-
ma, concurrieron doña Luisa Miranda, de 
Lería; doña Victoria Pau, de Pérez Ecija; doña 
Eugenia Casaus, de Rosales, señori tas Enri-
queta Moreno Luna, María Hazañas y otras. 
erreiena u LUVE 
Herrajes para la construcción, íornilleria, 
puntas, herramientas para industrias y para 
la agricultura, etc., etc. 
I N F A N T E , 64 y 66 - T E L E F O N O 369 
E R V i e i o T Ü ^ l l H A l í Ó S 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 14 reses vacunas; 41 la-
nar, 32 cabríos, 6 de cerda y 26 aves. 
Decomisos: 3 pulmones. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 4.033 kilogra-
mos de pescado, 1 609 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 91 kilos de pescado, y 68 de 
iltneias, 
EESMíCÉ OE LS lEMSiPEH 
L L E G A D A D E L SR. OBISPO 
Para tomar parte en la r e s t a u r a c i ó n 
del cul to en la iglesia p a r r o q u i a l del 
A p ó s t o l San Pedro, d e s p u é s de las i m -
portantes obras de c o n s o l i d a c i ó n y refor-
ma l levadas a cabo en el mismo por i n i -
ciat iva y bajo la d i r e c c i ó n de su act ivo 
p á r r o c o don Clemente B l á z q u e z Pareja-
O o r e g ó n , l l egó a esta c iudad en la noche 
del m i é r c o l e s , el Excmo, y Rvdmo. s e ñ o r 
obispo de la d i ó c e s i s , doctor don Balb ino 
Santos Ol ivera . E n el domic i l io del s e ñ o r 
B lázquez , donde se hospeda, fué cumpl i -
mentado por las autor idades y ha rec ib i -
do numerosas visi tas. 
E l jueves, el i lus t re prelado v i s i t ó ia 
iglesia de San Pedro e hizo entrega de las 
| re l iquias de santos m á r t i r e s t r a í d a s ex-
presamente de Roma para la consagra-
c ión del al tar mayo r de esta pa r roqu ia y 
que pertenecen a San Vicente, San P r ó s -
pero y Santa Clemencia. Con estas r e l i -
quias, el a l tar mayo r de San Pedro, que 
es de piedra, de una sola pieza, es el 
ú n i c o de A n í c q u e r a y acaso de la d i ó c e -
sis, totalmente consagrado, pues los de-
m á s s ó l o tienen el ara. 
E n la m a ñ a n a del viernes, a las nueve, 
el s e ñ o r obispo e fec tuó l a c o n s a g r a c i ó n 
l i t ú rg i ca de dicho al tar mayor, asistido 
del clero y celebrando a c o n t i n u a c i ó n 
misa solemne, ayudado del p á r r o c o s e ñ o r 
B l á z q u e z y de los p r e s b í t e r o s don J e s ú s 
Segurado y don A n t o n i o Vegas. 
E l s á b a d o 29, fiesta del santo t i tu la r 
de la par roquia , a las ocho y media, tuvo 
lugar una misa de C o m u n i ó n general 
celebrada por el e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i -
mo s e ñ o r obispo que d i r i g ió una sentida 
p l á t i c a a los n u m e r o s í s i m o s fieles. 
D e s p u é s se e fec tuó la b e n d i c i ó n de la 
bandera de la Juventud Femenina de 
A c c i ó n C a t ó l i c a de la pa r roqu ia , Riendo 
madr ina de la misma la s e ñ o r i t a Dolores 
; M u ñ o z Velasco, i m p o n i é n d o s e insignias 
a las afi l iadas. 
A las once y media, se c e l e b r ó misa 
solemne de medio pont i f ica l . E l doctor 
Santos Ol ivera , revestido y bajo dosel, 
estuvo asistido de su fami l i a r y c a p e l l á n 
don C r i s t ó b a l Romero Pascual; del s e ñ o r 
v ica r io arcipreste y clero de la Colegiata 
con h á b i t o coral , y rel igiosos de las ó r -
denes de Tr in i t a r ios y Capuchinos. 
La santa misa fué oficiada por don 
Clemente B l á z q u e z , que t e n í a como d i á -
cono al R. P. Rafael, capuchino, y al 
R. P. An ton io , t r i n i t a r i o . De cetreros ac-
tua ron el R. P, Luis, g u a r d i á n de Capuchi -
nos y el R. P. Se ra f ín , nuevo super ior de 
los Tr in i t a r io s . Se c a n t ó la misa de Pe-
ross i a tres voces mixtas , por una nume-
rosa capil la cora l y orquesta. 
La o r a c i ó n sagrada estuvo a cargo del 
R. P. J e s ú s M.a Granero , S. J., quien h a b l ó 
de la universa l idad de la Iglesia de Cr i s -
to, de la un idad espir i tual del mundo 
c a t ó l i c o a t r a v é s de todas las razas y 
naciones y de la grandeza del Pontif ica-
do que f u n d ó San Pedro, que permanece 
a lo largo de los siglos mientras des-
aparecen y se t ransformau todos los 
imper ios de la t ie r ra . Hablando de l a 
r e c o n s t r u c c i ó n de este templo, se congra-
t u l ó de que en esta ciudad los marxis tas 
no hubiesen destruido ninguna de sus 
t re in ta y tantas iglesias, l o que hay que 
considerar como debido a l a p r o t e c c i ó n 
d iv ina y hace ver que los enemigos de 
D i o s s a b í a n que u n templo se recons t ru-
ye m á s o menos pronto , pero que u n 
sacerdote no se forma tan f ác i lmen te ; 
por eso fueron asesinados 17.000 sacer-
dotes y rel igiosos en toda E s p a ñ a . T e r m i -
n ó diciendo que Antequera es p lante l de 
buenos sacerdotes, y excita a los j ó v e n e s 
y en especial a los padres de fami l ia para 
que promuevan y favorezcan las voca-
ciones sacerdotales. 
A la referida func ión , que d u r ó hasta 
l a una y cuarto, asist ieron in f in idad de 
fieles que l lenaban el hermoso templo de 
San Pedro, h a l l á n d o s e en lugar preferen-
te el comandante mi l i t a r , c a p i t á n de la 
Guard ia C i v i l don José Morazo M o r a z o ; 
el alcalde, don Luis Moreno Pareja-
O b r e g ó n ; juez del par t ido, don Dan ie l 
G á l v e z Cuadra; gestores munic ipa les , 
s e ñ o r e s Cast i l la , Her re ra , B l á z q u e z , M i -
randa y Cuadra; jueces mil i tares , s e ñ o r e s 
Bores y H a z a ñ a s ; por Falange, los ca-
ntaradas Lería , Ruiz Burgos, M a c í a s , 
Sorzano y Ca r r i l l o ; juez municipal , s e ñ o r 
A'-jona; secretario munic ipa l , s e ñ o r P é r e z 
Eci ja; decano de Abogados , don F r a n -
cisco G o n z á l e z Guerrero ; jefe de Po l i c í a , 
s e ñ o r V i l l a ; no ta r io , s e ñ o r J iménez Vida; 
a l férez , s e ñ o r Mi randa ; profesores del 
Ins t i tu to , s e ñ o r e s Chaves y Sabugo; pre-
sidente de la Cruz Roja, s e ñ o r Heras; 
jefe de T e l é g r a f o s , s e ñ o r Y á n e z ; el p r o c u -
r a d o r s e ñ o r Reyes y o t ros inv i tados . E n 
o t ros bancos se ha l laban los direct ivos y 
cofrades de la Sacramental y H e r m a n -
dad de N t r a . Sra. del Consuelo 
Por l a tarde hubo o t ra solemne fun-
c ión , predicando el s e ñ o r obispo y t e r m i -
nando con p r o c e s i ó n y salve. 
Poco espacio tenemos ya disponible y 
por ello no podemos detal lar las refor-
mas hechas en San Pedro, pero sí d i re-
mos que a l desaparecer el coro bajo, la 
nave central se ofrece en toda su ampl i -
tud y que el re tablo mayor luce con ello 
ex t raord inar iamente . La c o n s o l i d a c i ó n 
l levada a cabo ha evi tado que el templo 
se hundiera , y a s í ha sido fe l ic í s ima l a 
d e s i g n a c i ó n de d o n Clemente B l á z q u e z 
para el cargo de p á r r o c o pues su ac t i v i -
dad y celo, su entusiasmo y sus buenas 
relaciones personales, han sido fac-
tores coincidentes para que veamos sal-
vada y hermoseada la iglesia de San Pe-
dro , una de las mejores de Antequera . 
Por ello hemos de consignar a q u í nuest ra 
m á s cumplida fe l ic i tac ión y enhorabuena 
para el p á r r o c o y feligreses que en ello 
le han ayudado. 
Lea 1 o m i n g E o 
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A G E N C I A DE P R É S T A M O S P A R A E L 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a hipotecaria a los propie tar ios de fincas r ú s t i c a s y 
urbanas .—INTERES D E L 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento to ta l o parcialmente el capi ta l que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
a ñ o s . — L i b r e s del impuesto de Ut i l idades .—Act iv idad y reserva, i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
MIGiUEL. ANGEL. ORTIZ "TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M Á L A G A * Especer ía , 17 Teléfono 2811 
Para informes en esta local idad di r ig i rse al representante del s e ñ o r Orfiz Ta l lo , 
don José León S á n c h e z - G a r r i d o , Avenida del General V á r e l a , -14.—Antequera. 
Sanatorio de los Remedios 
N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 58 años , dejó de existir don 
Trinidad Cazorla Burgos, industrial que fué 
de esta plaza. 
Al entierro, verificado en la tarde del mar-
tes, concurrieron numerosos amigos de la 
familia doli:nte. 
Descanst- en paz el finado y reciba su viuda, 
hija y demás parientes nuestro pésame. 
—También he fallecido, a la edad de 59 
años, doña Mercedes Sánchez Osuna, viuda 
del que fué durante muchos años subdelegado 
de Medicina de esta ciudad, don José Aguila 
Castro. 
Su cadáver fué conducido a! Cementerio en 
la tarde del viernes, con numeroso acom-
pañamiento. 
1 En paz descanse dicha señora y reciban su 
hijo y demás familia la expresión de nuestro 
sentimiento. 
— En Málaga dejó de existir el pasado día 4, 
el respetable señor don Antonio Muñoz Reina, 
paisano nuestro. 
En pax descanse v enviamos a su viuda, 
hijos y demás familia nuestro sentido pésame. 
UN BUEN CHOCOLATE 
c o n t o s t ada o p í c a t o s t e s en el CAFE 
V ERG ARA. T e l é f o n o 36. 
ENHORABUENA 
A propuesta de! tribunal de las oposiciones 
a empleados municipales, en el primer turno 
(excombatientes), ha obtenido plaza en el 
Excmo. Ayuntamiento el joven don Francisco 
Carrasco López de Gamarra. 
ACTOS DE JUVENTUD MASCULINA 
DE ACCIÓN CATÓLICn 
A las ocho y media de hoy se celebrará misa 
de Comunión General en San Sebastián, y a 
las cinco de la tarde, imposición de insignias 
a los padres de familia, jóvenes y aspirantes 
d e A . G ' , x 
A las siete y en el convento de la Inmacula-
da, acto de propaganda para la perigrinación 
al Pilar en el que intervendrán los siguientes 
oradores: José Vilchez Navarro, A. C. de An 
requera; José Cobos Ruiz, U . D- de Málaga, y 
Santiago Valenzuela, del Consejo Superior de 
Madrid. 
A todos estos actos asistirá el señor obispo. 
Glíiíca Vetemía y Herrairi 
D E L A CRUZ BLANCA 
Veterinario: Miguel Galán 
Vacunaciones, castraciones, aplica-
ción metódica de fuego, etc. 
J o s é Antonio Primo de Rivera, 
(Antes Cruz Blanca.) 
15 
t 
D. E. P. A. 
EL SEÑOR 
i TiiiM Cazorla Bonas 
que falleció en la madrugada del 
dia 25 del corriente, después de re-
cibir los Santos Sacramentos y la 
Bendición de S. S. 
Su viuda, hija, hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos y demás 
familia, 
ruegan una o r a c i ó n p o r su 
a lma. 
NUEVOS SUPERIORES 
Ha sido nombrado superior de los PP, f r i -
nitarios de Andújar, ei R. P. Rafael de San 
José, que durante algún tiempo ha pertenecido 
a esta residencia. 
También ha sido nombrado ministro del 
convcnto.de esta ciudad el R. P. Serafín de la 
Stma. Trinidad, que ya se encuentra entre 
nosotros. « 
Nuestra felicitación y saludo a dichos reli-
giosos. 
ENTREGA DE PENSIONES 
Por la Comisión Comarcal del Cuerpo de 
Caballeros Mutilados de este partido, en 
sesión del dia 19, fueron entregados los habe-
res correspondientes de Enero a Abril de este 
año, pesetas 2.732, con arreglo a pensión que 
le corresponde como caballero mutilado abso-
luto, a don Rafael Pérez Arcas. 
Próximamente en acto público con asistencia 
de las autoridades, le serán entregados tam-
bién sus haberes del pasado año y título defi-
nitivo, como igualmente a los también caba-
lleros mutilados don José Suárez Portillo y 
den José García Pérez. 
AVESO 
En la residencia de PP. Carmelitas, cuesta 
de los Rojas, se inscriben horquilleros para 
la procesión de la Stma. Virgen del Carmen, 
de cuatro a ocho de la tarde. 
Valvanera Guerrero Rodríguez 
P R O F E S O R A E N P A R T O S , Y 
Manuel Marín Guerrero 
P R T C A N T E 
trasladan su domicilio desde 1." de Julio a 
calle ESTUDILLO, 13 
Dr. J i m é n e z Reyna 
CIRUGÍA G E N E R A L 
C A R R E R A , 1 3 Y 1 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Es ta rán hoy abiertas las de don José Fran-
quelo y don Ildefonso Mir. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se c o m p r a n usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merec i i las , 72. 
QUINTAS 
Debe presentarse urgentemente el mozo 
Simeón García Romero. 
HURTOS DE ANIMALES 
En el Juzgado se sigue sumario contra los 
gitanos Faustino Hernández Jiménez y Fer-
nando Hernández Carrasco, a ios que les fue-
| ron intervenidas unas caballerías de mala pro-
• cedencia. 
• También se siguen sumarios por robo de 
[ doce cerdos del cortijo de Doña María, una 
' burra de las Lagunillas y un burro del cortijo 
1 de la Yedra 
I FINCAS RUSTICAS; 
I COMPRA-VENTA 
i Miguel Angel Ortiz Tallo 
; Corrtdor de Comercio Colegiado 
i MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 
i Centra! Nacional Sindicalista 
AVISO A LOS LABRADOSES 
i 
! Para dar cumplimiento a orden superior, se 
| ruéga a todos los propietarios, empresarios 
| y arrendatarios agrícolas, presenten declara-
i ción jurada de todo el personal obrero que 
; tengan ocupado en su finca, expresando en las 
' mismas: nombres, apellidos, edad, domicilio 
y si fueron o no por mediación de la Oficina 
I Local de Colocación Obrera. 
Dichas declaraciones han de ser presenta-
das precisamente durante los días 1,° al 10 
del próximo mes de Julio (n la precitada 
Oficina de Colocación Obrera sin excusa ni 
pretexto. 
AVISO A LOS GANADEROS 
Por el presente se hace saber a todos los ga-
naderos de este sector, la obligación que tie-
nen de declarar las lanas obtenidas del esqui-
leo en el plazo de CUARENTA y OCHO 
horas. 
Si el ganadero hubiese vendido la lana, tie-
ne asimismo que efectuar una declaración, 
consignando el nombre y domicilio del com-
prador y almacén de destino. 
Del mismo modo todo comprador de lana 
tiene el ineludible deber de formular la decla-
ración citada. 
Para facilitar esta labor en la Delegación 
Sindical del sector, calle Infante núm. 81, se 
entregará a los interesados los impresos al 
efecto. 
La no declaración de la lana en los térmi-
nos prescritos, o su ocultación, será sanciona-
da con la pérdida de aquélla o multa equiva-
lente a su valor si hubiese desaparecido. 
Por Dios, por España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista. 
Antequera a 29 de Junio de 1940. 
EL DELEGADO SINDICAL DE SECTOR 
EL SOL DE ANTtZQUEilA 
En el Ayuntamiento 
El pasado miércoles celebró el Excmo-
¿\yuntamiento sesión ordinaria bajo la presi. 
dencia de don Luis Moreno Pareja-Obregón y 
con asistencia de los señores Castilla Miranda, 
perrera Rosales, Miranda Ro'idán, Blázquez 
de Lora, Moreno de Luna y Cuadra Blázquez, 
asistidos por el secretario, señor Pérez Ecija,y 
el interventor de Fondos, señor Sánchez de 
Mora. 
Se aprobaron el acta de la anterior y las 
cuentas de gastos. 
Queda sobre la mesa escrito del guardia 
municipal de Villanueva de la Concepción 
sobre abono de indemnización por los gastos 
de traslado a ésta a los fines de servicio. 
Se aceptan renuncias presentadas por el guar-
dia municipal interino José Gutiérrez Rivera y 
por Antonio Artacho Sánchez a quien se le 
había adjudicado una plaza en propiedad de 
guardia municipal en el concurso reciente-
mente celebrado. 
Se aprueba la distribución de fondos para 
el mes de Julio. 
Asimismo se presta aprobación con carác-
ter definitivo a una propuesta de suplemento 
de crédito para recrecer con cargo al superá-
vit del últimamente liquidado la consignación 
de la partida 13, articulo 2.°, capítulo I , del 
presupuesto de gastos vigente. 
Se acuerda tomar en consideración para 
cuando se produzca alguna vacante, un escri-
to de jfcaqmn Delgado Raya que solicita em-
pleo en cualquiera de los cargos que haya 
vacantes. 
Se aprueba el contrato concertado para la 
recogida de basuras. 
El Ayuntamiento se ocupó de su deuda con 
el Pósito acordando reiterar la súplica de que 
se busque una solución para refundir la deuda 
en situación y plazos de abono que le permi-
tan atenderla con normalidad. 
Fué aceptada la propuesta del Tribunal cali-
ficador de las recientes oposiciones para per-
sonal administrativo. 
En asuntos urgentes se aprobó la nómina 
del Subsidio Familiar, se autorizó la instala-
ción de letrero para el Despacho Central de 
Ferrocarriles en la población y una indemni-
zación al paradista, por vivienda; levantándo-
se la sesión. 
i 
¡ l is ias! ¡Carpinieros! i 
La mejor COLA la podéis adquirir 
en el callejón de Urbina, fabricación 
de los hermanos Martín, antiguos 
fabricantes. 
Exposición©© escolares 
En la mayoría de las escuelas nacionales 
graduadas y unitarias de esta ciudad se han 
abierto, en cumplimiento de órdenes emana-
das de la superioridad, exposiciones que 
resumen la labor escolar durante el pasado 
curso y dan idea tanto del aprovechamiento 
de los alumnos como de la meritoria tarea 
docente desarrollada por los ilustrados pro-
fesores. Quisiéramos escribir mucho sobre 
fi lo, pero la variedad e importancia de las 
informaciones que hoy llenan nuestro perió-
dico, sujeto a una limitación de espacio que 
no podemos rebasar, nos fuerzan a escribir 
sintéticamente, y por ello tenemos que decir 
que invitados amablemente hemos recorrido 
una porción de escuelas, saliendo satisfechos 
la visita a las respectivas exhibiciones de 
trabajos manuales en madera, cartón y papel 
en los que hay verdaderas preciosidades; 
láminas expositivas, de diversas materias, que 
gráficamente enseñan a los niños la geografía 
física y política, geometría, etc , y sobre todo 
apreciamos en los cuadernos infantiles que 
reflejan la labor diaria seguida por su profe-
sor, el progreso del escolar ante las explica-
ciones del mismo y por consiguiente el fruto 
lucido de una misión tan grande y excelsa 
Como la de educador e instructor de la niñez. 
En general los señores maestros y maestras ; 
de Antequera se esfuerzan en ello; y para no 
establecer distinciones, ya que la falta de sitio 
nos veda hablar de todas, preferimos no des-
tacar ninguna exposición, ni mencionar nom-
bres. Así, en general, a todos hacemos presen-
te nuestra felicitación por si, con todas las re-
cibidas, vale de estimulo para el curso p ió-
ximo. 
El señor inspector de Primera Enseñanza y 
Consejo Local efectuaron visitas a las escue-
las y colegios mencionados, elogiando y felici-
tando a los respectivos profesores. 
C A S A RAMÓN N A V A R R E T E 
GiRAíSI E X R O S I C I Ó f N 
Lampistería - Tapicería y Camas niqueladas 
Trinidad G ^ n d , 1 1 , entresuelo -
SUB3IDÍO D E : V E J E I Z 
Para recoger los carnets que les dan dere-
cho al cobro de pensión (comprobado que sea 
no están prestando servicios por cuenta ajena 
a ningún patrono ni están incursos en ninguna 
de las excepciones establecidas por el artículo 
8.° de la Ley), los declarados subsidiados 
siguientes. 
Juan del Río Vegas, Trasierras, 25; Antonio 
Martín Romero, Empedrada, 2; Francisco Ji-
ménez Serrano, de Bobadilla, Estepa, 12; Juan 
Carneros Ortiz, del partido Hoyo de Alema-
nes, y José Ruiz Postigo, plaza del Carmen, 16. 
Asimismo se personarán en esta Agencia 
los subsidiados Francisca Fuentes Rodríguez, 
Remedios Rus Cotonilla, José Jiménez Molina 
y Antonio 'lorres Mármol. 
leche de caira y vaco 
D E " E l - CAfsJ 
Q U E S O D E L E C H E D E V A C A 
KILO, 1 0 P E S E T A S 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
Instituto Nacional U Prtvl$l5n 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se recuerda a los señores patronos de toda 
clase 'de industrias el pago de las cuotas del \ 
Subsidio de Vejez correspondiente al mes de 
Junio, el que podrán abonar sin recargo algu-
no, dentro del plazo que comprende desde el 
lunes 1 al jueves 11 de Julio. Pasado este día, 
o sea desde el viernes 12, sufrirán el aumento 
del 10 por 100 por recargo de demora. 
Por la Delegación provincial se ordena a 
esta Agencia no admita liquidaciones en ' que 
se fijen sueldos menores de cien pesetas men-
suales en los empleados u obreros fijos, y de 
menos de pesetas 3,35 como jornal en los 
llamados eoentuales. Asimismo, que en la 
liquidación del mes de Junio han de figurar 
las diferencias, hasta las cien pesetas de los 
que, en el mes de Mayo anterior, no llegaran 
a esta suma. 
Cumpliendo órdenes superiores se recuerda 
a los señores patronos la responsabilidad en 
que incurren los que sigan teniendo en sus 
fábricas, talleres o faenas agrícolas a obreros 
que estén percibiendo el Subsidio de Vejez y, 
a éstos, que les será recogido el carnet y per-
derán el derecho a tal Subsidio, independiente 
de las sanciones que les sean impuestas. 
Para el pago de las cuotas del mes de Junio 
podrán los señores patronos recoger ¡en esta 
Agencia los impresos que les sean necesarios, 
previo págo de cinco céntimos por cada 
ejemplar. 
N O T A DE TELEGRAFOS 
Por orden min is te r ia l de 4 de A b r i l 
pasado, B. O. del E . n.0 97 df> 6 del mis-
mo mes, se fijan las reglas para el servi -
cio de licencias para aparatos r a d i o -
receptores durante el a ñ o 1940. 
E l plazo de r e n o v a c i ó n es inampi lab le 
y t e r m i n a r á el 31 de Julio. 
Los talleres de r e p a r a c i ó n de apara tos 
de r ad io p a g a r á n una licencia anual de 
50 pesetas y quedan obl igados a dar 
cuenta rnensualmente de los aparatos re -
parados y sus propie tar ios , expresando 
si é s t o s tienen licencia y caso a f i rmat ivo 
los datos de la misma. 
Los vendedores de aparatos e s t á n t a m -
b i é n obl igados a pasar nota a las O f i c i -
nas de T e l é g r a f o s de las personas que en 
sus establecimientos hayan adqu i r ido 
a l g ú n aparato radio-receptor . 
Terminado el p e r í o d o vo lun t a r i o que, 
como queda dicho, te rmina el 31 de Julio, 
se concede u n plazo de diez d í a s para 
poder renovar las licencias de 1939 con el 
recargo del 100 por 100, pasado el cual 
se f o r m u l a r á r e l a c i ó n de las no renova-
das, r e l a c i ó n que s e r á ' e n v i a d a a la Di rec-
c ión General de Correos y T e l é c o r a u n i -
c a c i ó n para la i m p o s i c i ó n de sanciones. 
Antequera 26 de Junio de 1940. 
SL JEFE OS TELÉGRAFOS, 
V. Y Á Ñ E Z 
ec 
Encárgucios en El Siglo XX o Laguna, 8 
MILIS n m m m m OE PÍ 
Se pone en conocimiento del público, que 
se ha de proveer de las nuevas cartillas de 
racionamiento de pan, durante los días que a 
continuación se detallan, recogiéndolas en el 
Salón de la planta baja de f sfe Excelentísimo 
Ayuntamiento. 
Días 2 y 3 de Julio, los que se abastezcan en 
la tahona de don Juan Carrasco 
Moreno. 
» 4 y 5, los que se abastezcan en la taho 
na de don Juan Aguilera González. 
» 6 y 8, los que se abastezcan en la taho-
na de don José Puiz Cortés. 
» 9 y 10, los que se abastezcan en la taho-
na de don Rafael Zurita Palomo. 
» 11 y 12, los que se abastezcan en la taho-
na de don Antonio García Cabello. 
- » 13 y 15, los que se abastezcan en la taho-
na de don José Fuentes Cárdenas . 
» 16 y 17, los que se abastezcan en la taho-
na de don Jerónimo Romero. 
.; » 19 y 20, los que se abastezcan en la taho-
na de don Antonio Salas Roche. 
» 22 y 23, los que se abastezcan en la taho-
na de don Joaquín Ruiz Arroyo. 
Las cartillas serán expedidas todos los días 
citados de nueve de la mañana a una de la 
tarde y de cuatro a siete. 
El público podrá escoger libremente la 
tahona en que haya de surtirse y vendrá obl i-
gado a facilitar cuantos datos y antecedentes 
le sean exigidos por los funcionarios encarga-
dos de este servicio, para la mejor ordenación 
del mismo, advírtiéndose que la perdida de 
cartillas que no esté debida y suficientemente 
justificada, como causa de fuerza mayor, no 
dará lugar a .la expedición de una supletoria. 
Antequera, 28 de Junio de 1940. 
EL DELEGADO LOCAL DE ABASTOS 
— Págiaa 8.» EL OFE ANTEQUERA 
" T O R C A L " - A N T E Q U E R A 
E N T I P O S E C O , una verdadera «Crema de A n í s 
E N T I P O D U L C E , e l m á s exquisit 
E N S U S DOS E S T I L O S , UN LEGÍTIMO O R G U L L O DE LA LICORERÍA NACIONAL. 
DESTILERIA DE NUESTRA SEÑORA LA CABEZA 
ACOTACIONES BE U N « C P 
Ha llegado la temporada de pesca. Míster 
Paco ya se ha comprado su aparejo completo. 
Sólo le hacen falta ya los peces.,., y una pipa. 
Sin menospreciar los boquerones raalague 
ños, sentimos cierta inclinación por el pesca-
do 'je! Gaadaiquivir. Los "técnicos" en la ma-
íetia opinan igual que nosotros. 
Para facilitar la labor de los "patronos" es 
posible que al cerrar la temporada deportiva 
veamos actuar en ésta a uno o dos equipos 
sevillanos. ¡Ese es el mejor postre que nos 
pueden dar! 
Y ya que hablamos de pesca ahí va un re-
frán muy oopuiar y oportuno: "e l que quiera 
peces, que se moje.... ci bolsillo". Esta última 
palabra es de nuestra cosecha. 
De 3 a 5 van 2. De 5 a 7 van 2. Ahora bien: 
2 por 2 igual a 4. Por lo menos cuatro son los 
jugadores que necesita nuestro equipo para 
ponerse a tono. Ustedes me comprenden, 
¿verdad? A busn entendedor.... 
Penalty, Faut, Córner, Offsidc, Golpe-fran-
co.... Hace medio año "Fenal íy" era "caminan-
te solitario" Hoy tiene más compañía que un 
estanquero. 
Hoy estamos de mal humor. Cuando no 
hay partido ¡son tan pocas las ocasiones de 
meternos con unos y oíros! Esto nos saca de 
quicio. 
Nuestras investigaciones científicas sobre 
la rabia, hati tenido buen éxito. Sus causas 
inmedirtías son: Sabadeíl F. C., k. de Córdoba, 
C. D. Malacitano y Atlétic-Aviación. 
Felicitamos a E. A. {. 26 por su éxito, im-
provisado y completo, del lunes. No podemos 
decir otro tanto de «Golpe-franco» que no 
hizo honor a la segunda parte de su seudóni 
rao, ni de los crédulos del 10-1 de Jerez. 
Las dos canciones de moda: El pasodoble 
"Vente, Juan, que te estamos esperando" y el 
tango "Os conviene tenernos contentos", am-
bas con música del maestro Antonini y letra 
de Malac y Taño. 
O F F S I D E 
JOSÉ M.a 6 A R C I A (Nombre registrado) 
A . ' García • L U C E N A 
A S E N T E EN A N T E Q U E R A ; CRISTÓBAL ÁVILA - M E R E C I L L A S , 7 
M i l n i i r i i R 
A V I 3 O 
Contratado este servicio por e! Excelentísi-
mo Ayuntamiento para todos los sectores de 
la ciudad, se hace público que e! contratista 
viene obligado a retirarlas de todas las casas, 
desde el día 1.° del próximo Julio, teniendo 
también conce ido el derecho de exclusividad 
y cesando en dicho menester los que con bu-
rros u otras caballerías Vf.nifin dedicados a 
ello. Solamente los propietarios, y con sus 
propios obreros, podrán retirar los estiércoles 
para sus fincas, prohibiéndose toda intromi-
sión en este servicio de personas extrañas. 
Lo que se liaco público para general co-
nocimiento. 
Cervecer ía C A S T I L L A 
C A F É , LICORES, VINOS D E TODAS 
CLASES, CERVEZAS A i . GRIFO 
T o i < 3 fos-SO ,A ISi X KZQ u F? A. 
Por esta Alcaldía, ha sido impuesta multa 
de 25 pesetas a Ascensión Astorgá Lara, con 
puesto instalado en calle Santa Clara núm. 5, 
por venta de leche con 5 por 100 de agua. 
Asimismo ha sido sancionada con multa de 
100 pesetas, Cañosantos Padiila, con puesto 
en calle Lucena, 61, por vender leche con 
Í9'5 por 100 de agua. 
TALLER DE REPARACIONES R A D I O 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Arreglo de PLANCHAS, HORNILLOS, etc. 
Plara.de San Bartolomé, 8 - Antéqaera 
c o r s i c i E i R - r o 
que ejecutará la Banda Municipal el domingo 
30 de Junio, en el paseo del Generalísimo, de 
10 a 12 de la noche. 
I.0 «Coplas», pasodoble, por Juan Mostazo. 
2. ° «Doña Francisquita», fandango, por 
A. Vives. 
3. ° «Alma de Dios», fantasía, por J. Serrano. 
4. ° «La gata encantada», marcha, por Pablo 
Luna. 
5. ° «La canción de Aíxa», canción (estreno), 
por G. Moreno Torroba. 
O.0 «María del Carmen», pasodoble, por 
J. Texidor. 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN E N í A 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Carmen González Carmona, Andrés Calvo 
Ruiz, Remedios Vera Jiménez, Gracia Calvo 
Hinojosa, Elisa del Arca Quero, Rafael Rodrí-
guez Martínez, M a Antonia Jiménez Velasco, 
Carmen Ruiz Pérez , Joaquín Tena Cruzado, 
Juana León Fernández, Francisco Díaz Torres. 
Varones, 4.—Hembras, 7, 
D E F U N C I O N E S 
Dolores Ramírez Torres, 5 meses; Carmen 
Ortiz Campos, 2 meses; José Rodríguez Reina, 
5 años; Socorro Paradas Guerrero, 80 años; 
Juan Pinto Paradas, 3 años ; Antonio Benavi-
des Pavón, 7 meses; Trinidad Cazorla Burgos, 
58 años; Antonia Cordero Martínez, 4 meses; 
Manuela Blanco Díaz, 73 años; Mercedes Sán-
chez Osuna, 50 años; José María i-^ozo Morea, 
4 meses; Antonio Castillo Jiménez, 51 años . 
Varones, 6.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos 11 
Total de defunciones , . . . . 12 
Diferencia en contra de la vitalidad 1 
MATRIMONIOS 
Francisco Guerrero Perea, con María Ro-
mero Hoyos—Juan Nadal Narbona,con Dolo-
res Trujillo Palomo.—José Guerrero Jiménez, 
con Dolores Matas Montero.—Manuel Rosal 
Cruces, con Isabel Moyano Sierras,—Cirilo 
Páez Cabrero, con Carmen Montenegro Mu-
ñ o z — J o s é Ruiz Muñoz, con Francisca López 
Rubio,—Pedro Gallardo Lara, con Dolores 
Gutiérrez Mérida.—Juan Rosas García, con 
Rosario Mejías Bcrmúdez. 
• A Ci . i S T E L A Ji 
Infante, 51 y Qyelar g Cid, 2 - T«léíono 362 
Acaba de recibirse: Mantequi l la Ar i a s sin 
sal en paquetes de cuar to k i l o ; Salchi-
c h ó n de Vich; But i fa r ra catalana; Queso 
de p la to superior; Chocolate en polvo; 
Jugo de manzana en botellas; Sidra 
Champagne; P u r é s de habas, ¡ g a r b a n z o s , 
lentejas y habichuelas; Bombones Eure-
ka; a l l legar, mantequi l la Lorenzana. 
